




Thypoid Fever merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan 
gejala deman satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan 
dan dengan atau tanpa gangguan kesadaran yang disebabkan oleh Salmonella 
Thypi. Tujuan Asuhan Keperawatan Anak Yang Mengalami Thypoid Fever 
Dengan Masalah Keperawatan Hipertermia di RSU Anwar Medika Krian 
Sidoarjo. 
Desain penelitian pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini 
menggunakan  pada 2 pasien thypoid fever yaitu An. S dan An. I. Penerapan 
asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penegakan diagnosa, melakukan  
intervensi, melakukan implementasi dan melakukan evaluasi . Pengumpulan data 
dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi 
asuhan keperawatan. Melaksanakan tindakan keperawatan dan mengevaluasinya. 
Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
dengan memberikan kompres air biasa pada axilla, leher dan dan dahi, 
memonitoring suhu, memonitoring nadi, memonitoring warna kulit, memberikan 
health education pencegahan Thypoid Fever, melepas atau melonggarkan pakaian 
tebal, memberikan cairal oral atau air putih dan memonitoring tanda-tanda vital. 
Pada pasien An. S didapatkan penurunan suhu 37,8°C pada hari kedua penelitian, 
sedangkan pada pasien An I ada peningkatan suhu tubuh 38,4°C pada hari ketiga 
penelitian.   
Kesimpulan dari penelitian setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 
3 hari kepada dua pasien menunjukkan hasil pada pasien An. S tercapai 
seluruhnya dan pasien An.I tercapai sebagian yaitu akral hangat, warna kulit 
normal. Diharapkan bagi perawat memberikan Asuhan Keperawatan yang 
komperhensif pada pasien yang mengalami Hipertermi. 
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